スペインの近代のデッサンと日本の鎌倉時代の やまと絵白描画との共通点について by 市川 浩代
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1　 Real Academia Española （2014). Diccionario de la lengua española (23aed.). Madrid: Real Academia Española, s.v. línea.

































































































意味である」ことを指摘する（Gómez Molina et al. 
2005：12）。
以上の先行研究を踏まえ、本稿では、19 世紀ス


































図 1 　16 〜 17 世紀のカルティージャ（デッサンの絵手本）。
左から輪郭線のみによるデッサンＡと二種類の陰影、平行線のハッチングＢ、クロスハッチングＣがつけられたデッサン
（Gómez Molina, et. al. 2005：20）。
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うになり、この言葉はやがて単なる題材上の区別から、様式上の変化にも対応する言葉となって後世まで長く用いられるようになった ( 秋山 
1991：196)。
6　 8 世紀成立、麻布に墨で描かれた菩薩像であるところから、≪麻布菩薩像≫とも呼ばれる。盛唐時代の白画の遺物とされる。（138.5 × 133㎝、
奈良、正倉院所蔵。）
7　 平安・鎌倉時代（12 〜 13 世紀）に成立した、四巻から成る白描画の絵巻物。中国の白画の流れを汲むやまと絵の原形とみなされる。動物を






























つ く り え
絵」から生







































13 〜 14 世紀成立。詞書六段、絵四段で構成さ













































13-14 世紀、25.5 x 685.0 cm、紙本墨書墨画、国立歴史民俗博物館、佐倉
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1920, 鉛筆・木炭・紙、61.5 x 48.2 cm 、ピカソ美術館、パリ
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b) のように , ピカソの《人生》という絵の一部（中略）
としてみると , （中略）左の輪郭は女の体になり，男
の体が地面になっている．ここに形は一変する．（ア

































































































































































































(Gómez Molina et. al. 2005：148）。この点について、
《イゴーリ・ストラヴィンスキー》のストラヴィン
スキーの顎付近の線に注目すると、下顎の外郭を表
す線（図 8: A）、首につながる顎の下の線 ( 図 8：B )、











顎と顎下との境を示す線（図 8：C ) に呼応して顎下
のヴォリュームをいっそう強調している。




































































表現していることが看取される（図7, 9, 10, 11）。「い
わゆる引
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ぷりおいてから、( 中略 ) すみやかに手をか
えして、こめかみのほうへむけてその裂け目
を閉じて描きあげた ( 中略 ) 筆跡は、単純、
直裁、瞬間的であり、( 中略 ) 上下の縁の平
行線と、その平行線の端で ( 切れ上がる ) 二
つの曲線との間に包まれている。( 中略 ) つ










































































































































大学美術学部教授 María Cuevas Riaño 先生、お世
話になりました。厚く御礼申し上げます。
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